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J. 55/79 
(Jfr. J. 148/78) 
Forbud mot fiske av makrell 
til oppmaling i Nordsjøen. 
I medhold av§§ 4 og 1 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og Kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har 
Fiskeridepartementet 2. april 1979 bestemt: 
I. 
§ 1 i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 1978 
om regulering av makrellfisket i 1979 skal endres til: 
Det er forbudt å fiske makrell til oppmaling i Nores Øko-
nomiske sone. For norske fartøyer er det også forbudt å fiske makrell 
til oppmaling i den del av Nordsjøen (ICES statistikkområde IV) som 
faller utenfor Norges Økonomiske sone. 
Il. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette vil forskriftene lyde: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske makrell til oppmaling i Norges Øko-
nomiske sone. For norske fartøyer er det også forbudt å fiske makrell 
til oppmaling i den del av Nordsjøen (ICES statitikkområde IV) som 
faller utenfor Norges Økonomiske sone. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan for bestemte tidsrom og for bestemte 
kvanta fastsette unntak fra dette forbud for hele området eller deler 
av området. Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette regulerende 
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besterrunelser om norsk fiske også i området utenfor Norges 
Økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til opp-
maling av overskuddsmakrell for enkelte fangster når det på grunn 
av fangstens størrelse eller kvalitet ikke er mulig å omsette 
fangsten i sin helhet til menneskeføde eller agn. 
§ 3 
Sild- og brislingfangster med innblandet makrell anses ikke 
som fanget i strid med disse forskrifter når innblandet makrell 
regnet i vekt ikke overstiger 20 prosent av de samlede fangstkvantum 
pr. tur. 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler for prøvetaking og 
kontroll av fangstene. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1979. 
Fiskeridirektøren vil opplyse at ifØlge kvoteavtalen 
med EF er all fangst av makrell forbudt i EF-sonen sør for 60° n.br. 
i Nordsjøen inntil 15. august. 
